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тема шифров подходит к другим дисциплинам, а 
в семинаре участвуют представители кафедр не 
только теоретической механики, но ТММ и со­
противления материалов, хотелось бы знать на 
этот счет и другие мнения коллег, присутствую­
щих здесь.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ НЕРАВНОМЕРНОСТИ ВРАЩЕНИЯ 
ГЛАВНОГО ВАЛА МАШИНЫ В УСТАНОВИВШЕМСЯ РЕЖИМЕ ДВИЖЕНИЯ
Анципорович П.П., Акулич В.К.
The use o f the modem computational equipment allows to solve the problems o f the rotation velocity control 
of the main drive shaft o f the machine at the steady- state conditions and the determinations o f  the motion law 
on the higher and qualitatively new standard. Some recommendations on this problems are given.
Широкое использование современной вычисли­
тельной техники в научной и учебной работе не 
только позволяет значительно повысить производи­
тельность вьшолнения численных расчетов, но и 
дает возможность найти качественно новые подхо­
ды к решению целого ряда задач. Большие возмож­
ности, связанные с применением ЭВМ, позволяют, 
в частности, по-новому подойти к решению неко­
торых традиционных задач динамики машинного 
агрегата, например задачи обеспечения заданной 
степени неравномерности вращения главного вала 
машины (звена приведения) и определения закона 
его движения под действием приложенных сил.
В курсовом проекте по теории механизмов и 
машин указанные задачи решаются преимутце- 
ственно методом Ф.Виггенбауэра. Метод Н.И.Мер- 
цалова нашел меньшее применение главным об­
разом потому, что, будучи приближенным, он дает 
хорошие результаты только для машин с достаточ­
но малым коэффициентом неравномерности дви­
жения (§<=0.04). Однако этот метод является на- 
ГЛЯДШ.ІМ, простым для усвоения, хорошо отража­
ет физическую сущность исследуемых явлений и 
легко реализуется на ЭВМ. Были предложены раз­
личные уточнения метода Н.И.Мерцалова [1,2]. В 
частности, уточнение Е.М.Гутьяра сделало этот 
метод принципиально точным (это уточнение час­
то называют методом Е.М.Гутьяра). Flo эти уточ­
нения лишают метод Н.И.Мерцалова тех досто­
инств, которые были указаны вьппе.
Возможности, открьтаемые в связи с приме­
нением ЭВМ, позволяют построить схему вычис- 
лите;п>ного алгоритма таким образом, что, исполь­
зуя метод Н.И.Мерцалова в чистом виде, можно
добиться любой практически приемлемой точно­
сти решения задачи.
Как известно, для нахождения постоянной со­
ставляющей 7)^ . приведенного момента йнеріцпй 
машины = + ІЦ по методу Н.И.Мерцалова
следует получить зависимость изменения кинети­
ческой энергии тех звеньев, которые дают эту по­
стоянную составляющую, в функции обобщенной 
координаты (угла поворота звена приведения) — 
АТ) (cpj) . Для получения такой зависимости исполь­
зуется выражение
А Т ),= А Т; ■Т^ т ’
где ДГ — изменение кинетической энергии всей 
машины, Тц — кинетическая энергия тех звень­
ев, которые дают переменную составляющую /* 
приведенного момента инерции. Вследствие 
того, что закон движения звена приведения на 
данном этапе решения задачи является неизвес­
тным и что величина?),^ обычно значительно 
меньше, чем кинетическая энергия АГ^  осталь­
ных звеньев (в том числе и маховых масс), име­
ющих приведенный момент инерции 1'^, значе­
ния в цикле установившегося движения оп­
ределяются приближенно, по средней скорости
звена приведения (В,I,1ср ’
В этом состоит приближение, на котором ос­
нован метод Н.И.Мерцалова. После получения 
приближенного значения искомой величины j /  и 
определения соответствующего ей значения з&о- 
на движения звена приведения cOj(cpj)
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Такой процесс последовательных приближений 
может повторяться до получения приемлемой точ­
ности. Хорошая сходимость этого метода достига­
ется после двух — четырех итераций.
Другая особенность, связанная с численным 
решением рассматриваемой задачи, состоит в под­
ходе к понятию средней узловой скорости звена 
ггрйведешія. Как известно, в самом вьшоде расчет-
. . ,  j !  _ ' ^ ^ / п в х  КНОИ формулы ■'я “ “§^ 1^ 2 положено понятие сред-
него арифметического значения
) > которое совершенно не от- 2 . 
ражает характер измененззя угловой скорости в 
пределах цикла установившегося движения. Поэто­
му представляется целесообразным уточнить та­
кой подход — определять значение cOjg, как сред- 
незштегральное:
(О
Юг;
3=1
1ф
где п — число положешзй в цикле (размерность 
массивов). В вьшолняемых авторами расчетах при- 
шшалось п= 1 2 0 .
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ
Анципорович П.П., Алейникова О.И., Булгак Т.И., Луцке Н.Я.
It is considered the applications o f informational technologies and remote teaching in pantoprofessional 
training o f students. It is described the conception o f construction o f electronic document-trainers and use 
them in educational process.
Информациошзые технологии все более широ­
ко используются в качестве нпнструмезгга не только 
в иззженерной деятельности, но и в процессе обуче- 
ШІЯ. Однако, в современных условиях возникает 
существенный разрьш между моментом появления 
нонформации и поступлеззия ее к пользователям. 
Особые трудности имеют место в учебном процес­
се. Они связаш.1 со сложностями издазшя учебной 
и научной литературы в достаточных тиражах, сво- 
евремезшого обновлешія ее содержания. Поэтому, 
естествезшо, что в образовательном процессе все 
большее распространезше получают звдеи дистан- 
1Щ0 1Ш0 Г0  обучения. Своеобразие дистангщошюго 
обучения состоит в том, что реазшзуется возмож­
ность получешя знаний без непосредствезшого кон­
такта обучаемого с преподавателем. Этому способ­
ствует быстрое развитие и широкое распростране­
зше ПЭВМ и компьютерззьзх информазщоззных тех­
нологий. Неотъемлемой частью такой технологии 
является элсктронньзй учебззиж. Чтобы обеспечить 
полноцезшое обучезше электрошзьзе учебззьзе посо­
бия должзп.3 сушествовать в следующих видах;
а) учебное пособие и;ш учебник;
б) практзпсум и лабораторззьзй практзжум;
в) методзгческие указазззя к вьшолнеззною кур- 
совьзх работ и зсурсовьзх проектов;
г) материальз для контроля знаний студезгта.
Развитие дазшого направления явзыется весь­
ма перспективным в общепрофессиональной под­
готовке студентов при обучеззии ззх таким диездш- 
линам, как информатика, теоретззческая мехаззззка, 
ззрижладная мехаззика, соззротивлезше материалов, 
теория механизмов и маззиин (ТММ) и др.
При создаззии электрозшого учебника имеется 
возможность реализовать основззьзе дназактззческие 
прзззззщззьз посредством использоваззия современ- 
ззьзх возможностей ПЭВМ, такззх как зщетная гра­
фика, анимазщя, звуковое сопровождезше, просто­
та и скорость доступа к интересующей информа- 
зщи (использоваззие гиперссьзлок), возможность 
возврата к исходному материаззу, использоваззие 
всззльзваюзззих подсказок и т.д.
Например, в курсе информатззки при изучеззии 
струзоуры персонального компьзотера обучающий 
текст может быть сззабжен мультззмедззйньпии фай­
лами, демонстрззрующзши структуру и принципы 
работы основззьзх устройств ПЭВМ.
Исключнтельззой наглядностьзо обладают де- 
монстрззруемьзе в курсе теории мехазшзмов и ма- 
шзш струзоурззые схемьз мехазшзмов, которые мож­
но привести в движезше, остановить в иззтересую- 
щем положензш, исследовать взаимодействие зве- 
ззьев друг с другом [1 ].
При изучеззии методов нарезазшя зубчатых ко­
лес образовазше эвоззьвентного профиля можззо по­
казать на прзшере двззжеззня точки прямой лижи, 
озшсывающей эвольвеззту озфужности при перека- 
тьшазззш пряьзой по окружности без скольжения.
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